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3	 Maailman	terveysjärjestön	tupakoinnin	torjuntaa	koskeva	puitesopimus	
(WHO	FCTC)	on	ensimmäinen	kansanterveyteen	keskittyvä	kansainväli-
nen	 sopimus.	 Se	 asettaa	maailmanlaajuiset	 periaatteet	 tupakkatuotteiden	
käytön	ja	haittojen	vähentämiselle.	Sopimus	hyväksyttiin	vuonna	2003,	ja	
Suomea	sitovaksi	se	tuli	vuonna	2005.
Sopimus	velvoittaa	siihen	 liittyneitä	osapuolia	 suojelemaan	 ihmisiä	 tu-
pakansavulle	altistumiselta,	sääntelemään	tupakkatuotteiden	sisältöä,	tuo-






Tässä	 julkaisussa	 esitellään	 tupakoinnin	 torjuntaa	 koskevan	 puitesopi-




Tupakoinnin torjuntaa koskeva puitesopimus (WHO FCTC)
Asiasanat:
kansainväliset sopimukset, tupakka






kor	 från	 exponering	 för	 tobaksrök,	 reglera	 innehållet	 i	 tobaksprodukter,	
	information	om	tobaksvaror	samt	förpackningsanmärkningar.	Dessutom	ska	










Ramkonvention om tobakskontroll (WHO FCTC)
Asiasanat:
internationella konventioner, tobak
5	 The	World	Health	Organization’s	 Framework	Convention	 on	 Tobacco	




The	Convention	obligates	 the	parties	 to	protect	people	 from	exposure	
to	 tobacco	 smoke	 and	 to	 regulate	 the	 content	 of	 tobacco	 products,	 the	
provision	of	product	information	and	labelling	of	the	products.	Furthermore,	
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9Maailman	 terveysjärjestön	 tupakoinnin	 torjuntaa	 koskeva	 puitesopimus	







tesopimuksen	 laatimisesta.	Neuvottelut	 käynnistyivät	 vuonna	2000	halli-
tustenvälisen	 neuvotteluelimen	 (The International Negotiating Body, INB)	









Toistaiseksi	 sopimuksesta	 on	 saatavilla	 suomeksi	 varsinainen	 sopimus-
teksti3	sekä	savuttomia	ympäristöjä	(8	artikla)	koskevat	toimeenpano-ohjeet	
osana	EU:n	neuvoston	savuttomia	ympäristöjä	koskevaa	 suositusta4.	Muut	
aineistot	 ovat	 saatavilla	 sopimuksen	 verkkosivuilta	 (http://www.who.int/
fctc/)	sen	virallisilla	kielillä,	jotka	ovat	arabia, kiina, englanti, ranska, venäjä 
ja espanja.
1 WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC). World Health Organization 2003, http://
www.who.int/fctc/, viitattu 10.1.2011.
2 Terveyteen liittyviä määräyksiä sisältyy myös YK:n yleissopimuksiin. YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän vastai-
sessa yleissopimuksessa (CEDAW) määrätään sopimuspuolina olevat valtiot ryhtymään asianmukaisiin toimiin, 
jotta naisten syrjintä terveydenhuollossa lakkaisi. YK:n lapsen oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa puolestaan 
määrätään, että sopimuspuolina olevat valtiot tunnustavat lapsilla olevan oikeus mahdollisimman hyvään tervey-
teen.
3 Tasavallan presidentin asetus tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuk-
sen voimaansaattamisesta ja puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
annetun lain voimaantulosta, http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2005/20050027, viitattu 10.1.2011.
4 Neuvoston suositus savuttomista ympäristöistä (2009/C 296/02), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU-
riServ.do?uri=OJ:C:2009:296:0004:0014:FI:PDF, viitattu 10.1.2011.








Tupakkasopimus	 velvoittaa	 osapuolia	 suojelemaan	 ihmisiä	 tupakansa-
vulle	altistumiselta,	sääntelemään	tupakkatuotteiden	sisältöä,	tuotetietojen	
antamista	 sekä	 pakkausmerkintöjä.	 Lisäksi	 tupakkatuotteiden	 kysynnän	
vähentämiseksi	tulee	tarjota	koulutusta,	tietoa	ja	tukea	tupakoinnin	lopet-
tamiseksi.	 Sopimus	 kieltää	 tupakkatuotteiden	 myynnin	 alaikäisille	 sekä	
tupakan	mainonnan.	Valtioita	kannustetaan	toteuttamaan	myös	sopimusta	



























































5 Maiden raportit löytyvät FCTC:n verkkosivuilta http://www.who.int/fctc/reporting/, viitattu 10.1.2011.
6 Reports of the Parties and global progress in implementation of the Convention. Report of the Convention 

















• suojeltava	 tupakoinninvastaista	 terveyspolitiikkaa	 tupakkateollisuuden	
toimilta	(5	artikla).	






Sopimuksessa	määritellään	yhteiset	periaatteet	 tutkimuksen	 ja	 seuran-







YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVIEN ARTIKLOJEN KESKEINEN SISÄLTÖ
Tavoite
(3 artikla)
Sopimuksen tavoitteena on suojella nykyisiä ja tulevia 
sukupolvia tupakoinnin ja tupakansavulle altistumisen 
terveydelle, yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle ai-
heutuvilta haitoilta. 
Lisäksi tavoitteena on laatia yhteinen perusta tupakoinnin 
torjuntaa koskeville kansallisille, alueellisille ja kansainväli-
sille toimenpiteille, joilla suojellaan ihmisiä ympäristön tu-
pakansavulle altistumiselta, torjutaan tupakkatuotteiden 




Tupakoinnin vastaiset toimenpiteet edellyttävät vankkaa 
poliittista sitoutumista. Sopimuksen mukaan kaikkia ih-
misiä on valistettava tupakan kulutuksen ja ympäristön 
tupakansavulle altistumisen terveyshaitoista, riippuvuus-
vaikutuksesta ja hengenvaarallisuudesta. 
Myös korvausvastuiden määrittely sopimuspuolien omal-
la lainkäyttöalueella on tärkeä osa tehokasta tupakoinnin 
vastaista toimintaa. 
Sopimuksessa muistutetaan myös, että tupakoinnin vas-
taisten strategioiden laatimisessa tulee ottaa huomioon 




Jokaisen sopimukseen sitoutuneen maan on laadittava, 
toteutettava, ajoittain päivitettävä ja tarkistettava kansal-
lisia tupakoinnin vastaisia strategioita, suunnitelmia ja oh-
jelmia. Tätä päämäärää varten maiden on mahdollisuuk-
siensa mukaan perustettava ja rahoitettava kansallinen 
tupakoinninvastainen koordinointimekanismi tai tietokes-
kuksia, toteutettava lainsäädäntö- ja muita toimenpiteitä 
sekä toimittava yhteistyössä muiden maiden ja kansainvä-
listen järjestöjen kanssa. 
Tupakoinninvastaista terveyspolitiikkaa on suojeltava tu-
pakkateollisuuden kaupallisilta intresseiltä. 
Vastuut
(19 artikla)
Lainsäädännön kehittämistä rikos- ja siviilioikeudellisen 
vastuun ja tarvittavien korvausten osalta tulee harkita. 
Tutkimus, valvonta ja 
tietojenvaihto
(20 artikla)
Maiden tulee kehittää ja edistää tupakoinnin torjuntaan 
tähtäävää tutkimusta sekä koordinoida alueellisen ja kan-
sainvälisen tason tutkimusohjelmia. Lisäksi tulee laatia 
indikaattoreita tupakan kulutuksen ja siihen liittyvien so-
siaalisten, taloudellisten ja terveyteen liittyvien haittojen 
seurantaa varten. 
Tavoitteena on myös laatia maailmanlaajuinen seuranta-
järjestelmä, jonka avulla voidaan koota ja levittää tietoja 





Jokaisen sopimukseen liittyneen maan on raportoitava 
säännöllisesti sihteeristölle sopimuksen täytäntöönpa-
noon liittyvistä toimista.
Yhteistyö tieteen, teknii-




Sopimuspuolien on oltava suoraan ja kansainvälisten elin-
ten kautta yhteistyössä ja vahvistettava kykyään täyttää 
sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet. 
Taloudelliset voimavarat
(26 artikla)
Sopimukseen liittyneet maat ovat sitoutuneet antamaan 
taloudellisia voimavaroja sopimuksen tavoitteen saavut-
tamiseen tähtääville kansallisille toimenpiteille. Sopimus-
puolien on myös tuettava kehitysmaa- ja siirtymätalous-









tarjota	 tukea	tupakoinnin	 lopettamiseksi	 (14	artikla).	Hintaan	 ja	verotuk-
seen	(6	artikla)	liittyvät	toimet	ovat	sopimuksessa	suositusluontoisia.
KYSYNNÄN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVIEN ARTIKLOJEN KESKEINEN SISÄLTÖ
Hinta ja verotus 
(6 artikla)
Maita kehotetaan harkitsemaan hintaan ja verotukseen liitty-
viä toimenpiteitä terveyspoliittisten tavoitteiden toteuttami-
seksi. Samoin kehotetaan harkitsemaan ulkomaanmatkailijoi-
den verottomien ja tullivapaiden tupakkatuotteiden myynnin 




Maiden on hyväksyttävä ja toteutettava tehokkaita lainsää-
däntö- tai muita toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä 





Maiden on ehkäistävä tupakansavulle altistumista sisätiloissa 
sijaitsevilla työpaikoilla, julkisissa liikennevälineissä, julkisissa 




Maiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet tupakka-




Maiden on vaadittava valmistajia ja maahantuojia ilmoitta-
maan viranomaisille tupakkatuotteidensa sisällön ja päästöt 




Maiden on kiellettävä tupakkatuotteiden harhaanjohtavat 
pak kausmerkinnät (esim. kevyt, vähätervainen ja mieto) ja 
varmistettava, että tupakkapakkauksissa on kansallisilla kie-
lillä asianmukaiset terveysvaroitukset sekä tietoa tupakka-
tuotteiden olennaisista ainesosista ja päästöistä.
Koulutus ja tiedotus 
(12 artikla)
Maiden on edistettävä ja vahvistettava yleisön tietoisuutta 
tupakoinnin ja ympäristön tupakansavun aiheuttamista ter-
veyshaitoista, tupakointiin liittyvästä riippuvuudesta, sekä tu-
pakoinnin lopettamisesta. Myös tupakkateollisuutta koskevia 
tietoja on oltava saatavilla. 
Lisäksi on tarjottava eri alojen ammattihenkilöille suunnat-
tuja tupakoinnin vastaisia koulutusohjelmia sekä edistettävä 
julkisen ja yksityisen sektorin laitosten ja kansalaisjärjestöjen 
osallistumista tupakoinnin ehkäisemistyöhön.
Mainonta, myynninedis-
täminen ja sponsorointi 
(13 artikla)
Maiden on kiellettävä kokonaisuudessaan kansallinen ja ra-
jat ylittävä tupakkatuotteiden suora ja epäsuora mainonta, 
myynninedistäminen ja sponsorointi viiden vuoden kuluessa 
sopimuksen voimaantulosta. 
Maan, joka ei perustuslakinsa vuoksi voi asettaa kattavaa 





Maiden on ryhdyttävä toimenpiteisiin tupakoinnin lopetta-
misen ja tupakkariippuvuuden hoidon edistämiseksi muun 
muassa toimeenpanemalla hoito-ohjelmia ja sisällyttämällä 
tupakkariippuvuuden diagnosointi ja hoito sekä tupakoinnin 
lopettamisen neuvontapalvelut kansallisiin terveysohjelmiin.
15
















Tupakkatuotteiden	 ja	 niiden	 vähittäismyyntipakkausten	 kansallinen	
sääntely	perustuu	EU:n	tupakkatuotedirektiiviin	2001/37/EY,	joka	on	myös	
toiminut	pohjana	puitesopimuksen	11	artiklalle.	Vähittäismyyntipakkauk-
siin	 tulee	 olla	 merkittynä	 niiden	 terva-,	 nikotiini-	 ja	 hiilimonoksidipitoi-
suudet,	varoitukset	tupakan	aiheuttamista	terveyshaitoista	sekä	merkinnät	



















vahvistaminen	 ovat	 lainsäädännön	 ohella	 keskeisiä	 kansallisia	 päämääriä.	
Tietoa	 ja	 koulutusta	 on	 tarjolla	muun	muassa	 peruskouluissa,	 lukiossa	 ja	
ammatillisissa	 oppilaitoksissa	 osana	 terveystiedon	 opetusta.	 Tupakoinnin	
















Tupakkatuotteiden laittoman kaupan estäminen ja siihen 
liittyvä kansallinen lainsäädäntö ovat tupakanvastaisen 
toiminnan olennaisia osatekijöitä. Sopimuksen mukaan 
tupakkapakkauksissa tulee olla merkinnät, joiden avulla 
voidaan määrittää tupakkatuotteiden alkuperä ja määrän-
pää sekä valvoa niiden liikkeitä ja laillista asemaa. Maiden 
on myös harkittava jäljitysjärjestelmän kehittämistä. 




Sopimuksessa sitoudutaan estämään tupakkatuotteiden 
myynti alaikäisille. Tähän liittyviä toimenpiteitä voivat olla 
tupakkatuotteiden siirtäminen pois sellaisista myyntihyl-
lyistä, joihin asiakkailla on suora pääsy, sekä tupakkatuot-
teiden muodossa myytävien makeisten, välipalojen tai 
lelujen valmistuksen ja myynnin kieltäminen. 
Lisäksi tulee pyrkiä kieltämään savukkeiden myynti yksit-
täiskappaleina tai pienissä pakkauksissa, joiden ostamiseen 
alaikäisillä on paremmat taloudelliset mahdollisuudet. 






Sopimuspuolien on edistettävä yhteistyössä toistensa ja 
järjestöjen kanssa tupakkatyöläisille, tupakankasvattajille 

























katuotedirektiivin	 mukaiset	 merkinnät	 tuotteen	 tunnistamista	 ja	 jäljittä-
mistä	varten.	
Suomen	 tupakkalain	 vastaisista	 menettelyistä	 on	 säädetty	 eriasteisia	
rangaistuksia.	Esimerkiksi	 tupakkatuotteiden	myynnistä	 tai	välittämisestä	










ja	 oikeudellisesti	 sitova	 itsenäinen	 valtiosopimus	 esimerkiksi	 tietystä	 pui-





valmistella	 etenkin	 tupakkatuotteiden	 kysynnän	 vähentämiseen	 keskitty-
vistä	artikloista.
Toistaiseksi	 sopimukselle	 ei	 ole	 laadittu	 yhtään	 lisäpöytäkirjaa,	 mut-





















• Lisätään tietoisuutta tupakkatuotteiden aiheuttamasta riippuvuudesta ja haitoista sekä 
  tupakkateollisuuden toimista.
•  Yhteydenpitoa tupakkateollisuuden kanssa rajoitetaan ja varmistetaan sen läpinäkyvyys.
• Kumppanuuksista ja ei-sitovista sopimuksista tupakkateollisuuden kanssa kieltäydytään. 
• Luodaan menettelytavat, joilla ehkäistään virkamiesten ja työntekijöiden sidonnaisuuksis-
  ta johtuvat intressiristiriidat.
• Edellytetään, että tupakkateollisuuden antamat tiedot ovat läpinäkyviä ja oikeita.
• Tuodaan julki tupakkateollisuuden yhteiskuntavastuun nimissä tekemät toimenpiteet.
• Tupakkateollisuudelle ei anneta etuoikeutettua kohtelua.
• Valtion omistamaa tupakkateollisuutta kohdellaan samojen periaatteiden mukaisesti.
SUOJELEMINEN YMPÄRISTÖN TUPAKANSAVULTA
Savuttomia	ympäristöjä	koskeva	8	artiklan	toimeenpano-ohje	hyväksyttiin	










• Kaikki julkiset sisätilat, kaikki sisätiloissa sijaitsevat työpaikat, kaikki julkiset liikenne-
  välineet ja mahdolliset muut (ulkona sijaitsevat tai puoliavoimet) julkiset paikat säädetään 
  savuttomiksi. 
• Tietoisuutta ympäristön tupakansavulle altistumisen aiheuttamista riskeistä lisätään. 
• Yleisiä tiedotuskampanjoita suunnataan myös yksityiskoteihin ja muihin kohteisiin, joissa 
  lainsäädännön soveltaminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.
• Oikeudellinen vastuu lain noudattamisesta asetetaan sekä tilojen haltijoille että tupa-
  koitsijoille. 
• Seuraamukset voivat olla taloudellisia, toimilupaan liittyviä tai jopa rikosoikeudellisia.
• Valvonnasta vastaavat viranomaiset nimetään lainsäädännössä. 
• Tehokas valvonta koostuu säännöllisistä, tarpeenmukaisista sekä yllätystarkastuksista.
• Seurannassa ja arvioinnissa mitataan sekä savuttomuustoimenpiteitä koskevaa tietämystä 
  ja asenteita että niiden täytäntöönpanoa ja noudattamista.
• Lisäksi seurataan kuolleisuuden ja sairastuneisuuden vähentymistä, tupakoinnin yleisyy-
  teen ja tupakointiin liittyvien tapojen muuttumista sekä taloudellisia vaikutuksia.
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• Tupakkatuotteiden käyttöä ja käytön aloittamista helpottavien maku- ja makeutusainei-
  den käyttö kielletään tai käyttöä rajoitetaan.
• Väriaineiden käyttö tupakkatuotteissa kielletään tai käyttöä rajoitetaan lukuun ottamatta 
  varoitus- ja veromerkintöjä.
• Kielletään kokonaan sellaisten aineiden käyttö, jotka voidaan yhdistää terveellisyyteen tai 
  terveysvaikutuksiin, sekä piristävien tai virkistävien ainesosien käyttö.
• Tuotteiden valmistusta ja ainesosatestausta valvotaan.
• Tupakkatuotesääntelyn rahoitus voidaan asettaa teollisuuden ja kaupan maksettavaksi 
  esimerkiksi verojen sekä lupa-, rekisteröinti- tai tarkastusmaksujen muodossa.
• Valmistajat tai maahantuojat velvoitetaan ilmoittamaan viranomaisille säännöllisesti kun-
  kin tupakkatuotteen valmistuksessa käytettyjen ainesosien, tarvikkeiden, tupakkalaatujen 
  sekä muotoiluelementtien yksilöidyt tiedot.
• Lisäksi velvoitetaan ilmoittamaan kunkin ainesosan käyttötarkoitus ja mahdolliset muu-
  tokset tuotteen koostumuksessa tai muotoilussa.
TUPAKKATUOTTEIDEN PAKKAUKSET JA 
PAKKAUSMERKINNÄT
Vuonna	2008,	kolmannessa	osapuolikokouksessa,	hyväksyttiin	11	artiklaa	




tehokas	 keino	 lisätä	 yleistä	 tietoisuutta	 tupakoinnin	 haitoista	 ja	 vähentää	




• Terveysvaroitukset painetaan pakkauksen yläreunaan sen kahdelle näkyvimmälle pinnalle. 
  Kooltaan varoituksen tulee olla yli puolet pinnan alasta.
• Kuvavaroitukset viestivät tehokkaammin ja ne huomataan paremmin kuin tekstivaroituk-
  set. Värilliset kuvat ovat mustavalkoisia tehokkaampia.
• Varoitusten tulee sisältää tietoa tupakoinnin lopettamisesta, tupakan aiheuttamasta riip-
  puvuudesta, taloudellisista ja muista vaikutuksista. Niiden tulee olla vaihtuvia, ja ne kan-
  nattaa uusia noin 1–3 vuoden välein.
• Haitta-ainetietoja ei saa kirjata sellaisessa muodossa, joka antaa ymmärtää, että tuote on 
  vähemmän haitallinen kuin joku toinen.
• Yhdenmukaistettujen pakkausten käyttöönottoa tulee harkita. Yhdenmukaisissa pak-
  kauksissa tuotemerkin ja tuotenimen esittämistapaa rajoitetaan sekä kielletään kokonaan 
  logojen, värien, tuotemerkkiin liittyvien kuvien käyttö.
• Pakkausmerkintöjä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta ja kuluista vastaa pää-
  asiassa tupakkateollisuus. Useimmissa tapauksissa riittävä siirtymäaika muutosten toi-
  meenpanolle on yksi vuosi.
• Toimenpiteiden toteutusta tulee valvoa ja vaikutuksia seurata sekä jakaa näistä tietoa 
  myös kansainvälisesti.









Tarjolla	 olevan	 tiedon	 tulee	perustua	 tutkimusnäyttöön	 ja	 hyviin	 käytän-








• Luodaan tiedotustyötä koordinoiva rakenne ja vahvistetaan osaamista.
• Varmistetaan, että tupakoinnista on saatavilla kansallisia, alueellisia, paikallisia sekä kan-
  sainvälisiä seurantatietoja.
• Toteutetaan tiedotustyötä suunnitelmallisesti osana laajempia tupakka- ja terveyspoliit-
  tisia ohjelmia. 
• Kansalaisjärjestöjen osallistumista viestinnän ja koulutuksen suunnitteluun sekä toteu-
  tuksen eri vaiheisiin tuetaan.
• Koulutuksen ja tiedotuksen tulee pohjautua tutkimustietoon ja ottaa huomioon etenkin 
  ne väestöryhmät, joissa tupakointi on yleistä tai lisääntyy. 
• Viesteissä tulee korostaa tupakoinnin lopettamisen ja tupakoimattoman elämäntavan 
  hyötyjä, ja niiden on oltava helppotajuisia, olennaisia, kiinnostavia ja oikeita. 
• Oikeaa tietoa ja koulutusta tupakkateollisuuden strategioista, toiminnasta ja tuotteista 
  on helposti saatavilla.
• Tupakoinnin vastaisia koulutusohjelmia tarjotaan eri alojen ammattihenkilöille.
• Koulutusta tarjoavissa tiloissa ei myydä tupakkaa tai tupakoida. Myös kouluttajien ja 
  opettajien tulisi välttää tupakointia.
• Viestinnän ja koulutusten vaikuttavuutta arvioidaan.
TUPAKAN MAINONTA, MYYNNINEDISTÄMINEN JA 
SPONSOROINTI 
Tupakan	mainontaa	koskeva	ohje	on	peräisin	kolmannesta	osapuolikokouk-









• Tehokas kielto kattaa suoran ja epäsuoran mainonnan, myynninedistämisen ja sponso-
  roinnin sekä kaiken kaupallisen viestinnän ja kaikki mediat.
• Mainontakiellon tulee kattaa myös rajat ylittävän mainonnan eri muodot.
• Tupakkatuotteiden esilläpito vähittäismyynnissä on mainontaa ja myynninedistämistä, ja 
  se tulee kieltää.
• Myyntiautomaatit ja internetmyynti kielletään.
• Yhdenmukaistettujen pakkausten käyttöönottoa harkitaan.
• Tupakkatuotteen tuotemerkin tai jonkun sen elementin yhdistäminen muiden tuotteiden 
  myyntiin kielletään.
• Teollisuuden yhteiskuntavastuun nimissä antama rahoitus kielletään, eikä toiminnalle 
  anneta julkisuutta. 
• Tupakkaan ja tupakointiin liittyvä journalistinen, taiteellinen tai tieteellinen näkyvyys, jolla 
  ei ole mainonnallisia tai myynninedistämisvaikutuksia, tulee kuitenkin sallia. Viihteen osalta 
  tulee varmistaa, että näkyvyydellä ei ole kaupallisia yhteyksiä tai tarkoitusperiä.
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• Lopettamisen tuen kansallista koordinaatiota vahvistetaan ja toteutus kytketään olemas-
  sa oleviin terveydenhuollon rakenteisiin ja resursseihin.
• Jokaisen tupakoitsijan tulee saada terveydenhuollossa vähintään tupakoinnin lopettami-
  sen lyhytneuvontaa. Tupakointistatus kirjataan potilasasiakirjoihin sekä kuolintodistuk-
  seen.
• Lopettamisen tuen saatavuudesta tarjotaan koottua tietoa.
• Vieroituksen hyvistä käytännöistä laaditaan kattava ohje, joka sisältää sekä toimeenpano-
  strategian että hoito-ohjeet.
• Lopettamisen tuki voi olla tiedotuskampanjoita, lyhytneuvontaa terveydenhuollossa tai 
  puhelimitse sekä erikoistuneita vieroituspalveluja. 
• Terveydenhuollon henkilöstön osaamista vahvistetaan ja heidän tulee välttää tupakointia.
• Vieroituskoulutukselle asetetaan kansalliset standardit.
• Vieroituslääkkeiden saatavuus, käyttö ja kohtuullinen kuluttajahinta tulee varmistaa.
• Luodaan vieroituksen toimeenpanon seurantajärjestelmä, johon myös terveydenhuolto 
  osallistuu.
• Vieroituksen rahoittamiseksi voidaan harkita teollisuudelle ja vähittäismyyjille asetettavia 
  lisensointi- tai muita maksuja.
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1.  Sopimuksessa käytetyt termit
Sopimuksessa	tupakoinnin torjuntaa koskevalla toiminnalla	tarkoitetaan	eri-
laisia	tarjonnan,	kysynnän	ja	haittojen	vähentämiseen	tähtääviä	strategioita,	
jotka	 pyrkivät	 kohentamaan	 väestön	 terveyttä	 vähentämällä	 tupakkatuot-
teiden	kulutusta	ja	tupakansavulle	altistumista	tai	lopettamalla	ne.	Artikla	
sisältää	myös	muita	määritelmiä.













Tupakoinnin	 vastaiset	 toimenpiteet	 edellyttävät	 vankkaa	 poliittista	 sitou-
tumista.	Sopimuksen	mukaan	kaikkia	ihmisiä	on	valistettava	tupakan	ku-
lutuksen	 ja	 ympäristön	 tupakansavulle	 altistumisen	 terveyshaitoista,	 riip-
















6.  Hinta ja verotus
Maita	kehotetaan	harkitsemaan	hintaan	 ja	verotukseen	 liittyviä	 toimenpi-
teitä	 terveyspoliittisten	 tavoitteiden	 toteuttamiseksi.	 Samoin	 kehotetaan	
harkitsemaan	ulkomaanmatkailijoiden	verottomien	ja	tullivapaiden	tupak-
katuotteiden	myynnin	ja	maahantuonnin	kieltämistä	tai	rajoittamista.	




8.  Suojeleminen ympäristön tupakansavulle altistumiselta
Maiden	 on	 ehkäistävä	 tupakansavulle	 altistumista	 sisätiloissa	 sijaitsevilla	
työpaikoilla,	 julkisissa	 liikennevälineissä,	 julkisissa	 sisätiloissa	 ja	 tarpeen	
mukaan	muilla	julkisilla	paikoilla.	











12. Koulutus ja tiedotus 







13. Mainonta, myynninedistäminen ja sponsorointi
Maiden	on	kiellettävä	kokonaisuudessaan	kansallinen	ja	rajat	ylittävä	tupak-
katuotteiden	suora	 ja	epäsuora	mainonta,	myynninedistäminen	 ja	 sponso-
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rointi	 viiden	 vuoden	 kuluessa	 sopimuksen	 voimaantulosta.	Maan,	 joka	 ei	
perustuslakinsa	vuoksi	voi	asettaa	kattavaa	kieltoa,	on	rajoitettava	kaikkea	
tupakan	mainontaa,	myynninedistämistä	ja	tupakkasponsorointia.





15. Tupakkatuotteiden laiton kauppa
Tupakkatuotteiden	laittoman	kaupan	estäminen	ja	siihen	liittyvä	kansalli-
nen	 lainsäädäntö	 ovat	 tupakanvastaisen	 toiminnan	 olennaisia	 osatekijöitä.	








tuotteiden	muodossa	myytävien	makeisten,	 välipalojen	 tai	 lelujen	 valmis-
tuksen	ja	myynnin	kieltäminen.	Lisäksi	tulee	pyrkiä	kieltämään	savukkei-
den	myynti	yksittäiskappaleina	tai	pienissä	pakkauksissa,	joiden	ostamiseen	
alaikäisillä	 on	 paremmat	 taloudelliset	 mahdollisuudet.	 Myös	 alaikäisten	
harjoittama	tupakkatuotteiden	myynti	tulisi	kieltää.
17. Taloudellisesti kannattavan vaihtoehtoisen toiminnan tukeminen
Sopimuspuolien	 on	 edistettävä	 yhteistyössä	 toistensa	 ja	 järjestöjen	 kanssa	
tupakkatyöläisille,	tupakankasvattajille	ja	mahdollisesti	yksittäisille	myyjille	
taloudellisesti	kannattavia	vaihtoehtoisia	elinkeinoja.
18. Ympäristön ja terveyden suojelu





20. Tutkimus, valvonta ja tietojenvaihto
Maiden	 tulee	 kehittää	 ja	 edistää	 tupakoinnin	 torjuntaan	 tähtäävää	 tutki-







21. Raportointi ja tiedonvaihto 
Jokaisen	sopimukseen	liittyneen	maan	on	raportoitava	säännöllisesti	sihtee-
ristölle	sopimuksen	täytäntöönpanoon	liittyvistä	toimista.
22. Yhteistyö tieteen, tekniikan ja lain alueella ja niihin liittyvän asiantun-













teja	 sekä	 tehdä	 tarvittavaa	 yhteistyötä	 järjestöjen	 ja	 muiden	 toimielinten	
kanssa.
25. Sopimuspuolikokouksen ja hallitustenvälisten järjestöjen suhteet 
Sopimuspuolikokous	 voi	 esittää	 kansainvälisille	 ja	 alueellisille	hallitusten-
välisille	järjestöille	teknistä	ja	taloudellista	yhteistyötä	koskevia	pyyntöjä.
26. Taloudelliset voimavarat 
Sopimukseen	 liittyneet	maat	 ovat	 sitoutuneet	 antamaan	 taloudellisia	 voi-











simielisesti	 tai	 äänestyksessä	 kolmen	 neljäsosan	 enemmistöllä	 istunnossa	
läsnä	olevista	ja	äänestävistä	sopimuspuolista.	

































38. Todistusvoimaiset tekstit 
Sopimuksen	arabian-,	kiinan-,	englannin-,	ranskan-,	venäjän-	ja	espanjankie-
liset	tekstit	ovat	yhtä	todistusvoimaisia.
